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Título: Análisis del potencial turístico de un destino. 
Resumen 
Dentro del Ciclo Formativo de Grado Superior de Información, Asistencia y Guía turístico, en el módulo de de Diseño de productos 
turísticos explicamos al alumnado el análisis del potencial turístico de una zona y los recursos turísticos del territorio. Analizamos 
los tipos de recursos de un destino y sus categorías, los alumnos confeccionarán fichas de recursos turísticos del municipio que 
ellos seleccionen dentro de la Comunidad Valenciana y aprenderán la función del inventario de recursos turísticos. Veremos 
técnicas de evaluación, cuestionarios de evaluación de recursos y aprenderán a realizar sistemas de diagnóstico DAFO. 
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Title: Analysis of the tourist potential of a destination. 
Abstract 
Within the Formative Cycle of Higher Degree of Information, Assistance and Tourist Guide, in the module of Design of tourist 
products we explain to the students the analysis of the tourist potential of an area and the tourist resources of the territory. We 
analyze the types of resources of a destination and their categories, the students will make tourist resource summaries of the 
municipality that they select within the Valencian Community and they will learn the function of the inventory of tourist resources. 
We will look at assessment techniques, resource assessment questionnaires and learn how to make SWOT diagnosis systems. 
Keywords: Tourism, development, tourism potential, territory, tourist resources, supply, demand, competition. 
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Cualquier análisis del potencial turístico de una zona o destino exige una elevada inversión pública y privada así como 
una evaluación inicial del territorio objeto de estudio.  
En la evaluación del territorio analizaremos factores como la OFERTA (Recursos + servicios, oferta básica y 
complementaria), la DEMANDA, es decir el Público Objetivo, la COMPETENCIA, cuales son los destinos competidores 
(actuales y potenciales) y las TENDENCIAS DE MERCADO, ya que éste está en constante evolución y debemos anticiparnos 
a los posibles cambios. Haremos una análisis DAFO y obtendremos conclusiones que nos dirán si es viable o no el 
desarrollo turístico en la zona. Necesitamos obtener datos para minimizar riesgos en las decisiones que podamos tomar. 
El Turismo es la principal actividad económica de muchos países, España como destino turístico, ocupa el tercer lugar 
detrás de  Francia y EEUU y aunque actualmente hemos diversificado nuestra oferta, seguimos destacando por el turismo 
de sol y playa gracias a nuestra costa y a nuestro espectacular clima. 
El turismo de Sol y playa en España comenzó desordenada e incontroladamente sin planificación ni normativa que 
limitase el uso perjudicial. Afortunadamente hoy en día el desarrollo turístico va unido a conceptos como diversificación, 
sostenibilidad y planificación 
Con diversificación nos referimos a crear y ofertar variedad de productos turísticos dado el potencial de España para 
dar respuesta a las necesidades de la demanda, haciendo el destino turístico competitivo. Actualmente no ofrecemos sólo 
sol y playa, la oferta es variada, turismo rural, gastronómico, cultural, deportivo… 
En cuanto a la Sostenibilidad y Planificación, debemos minimizar riesgos y tomar decisiones que implican inversiones 
económicas y medioambientales muy altas con iniciativas públicas y privadas. 
Los efectos del turismo son muy numerosos, e inciden en la economía y sociedad, ya que el desarrollo de una zona 
implica, por lo general, una mejora de la calidad de  vida para los residentes y por otra parte hay una mayor preocupación 
e inversión en la conservación del patrimonio, creación de infraestructuras… 
En este artículo trataremos el potencial turístico de un destino y las técnicas de evaluación de recursos turísticos para 
tomar decisiones correctas y diseñar un producto turístico adecuado. 
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Vamos a empezar por decir que un destino turístico es una zona o área geográfica que es visitada por el turista y que 
cuenta con límites físicos, políticos  y de percepción por parte del mercado. Se considera un producto turístico global 
compuesto por empresas, recursos, infraestructuras, equipamientos e imagen, desde el punto de vista del marketing. 
En los últimos años, en España, la forma de concebir el destino turístico ha cambiado notablemente,  antes el destino 
era un lugar para visitar, pero no se valoraba a nivel global, hoy en día no solo se explotan los recursos turísticos básicos 
como sol y playa o el patrimonio, sino que las ciudades se convierten en  productos turísticos integrados con una oferta 
diversificada. Hoy hablamos de destinos inteligentes. Además, ha habido un cambio en el profesional turístico que cada 
vez tiene mejor formación y no deja espacio a la improvisación. 
TIPOS DE DESTINOS TURÍSTICOS 
Para hacer una clasificación de los destinos turísticos podemos tomar varios criterios, según el segmento de mercado, la 
duración del viaje, el número de participantes, por distancia geográfica,… Vamos a tomar como referencia la clasificación 
según la motivación y actividades que realizan en el destino los turistas, clasificación que siempre está viva ya que cada 
año amplía su oferta. 
TIPO  DE TURISMO CARACTERÍSTICAS PERFIL DE LA DEMANDA 
 
SOL Y PLAYA 
 
Se desarrolla en espacio costero 
Segmento de mercado que busca esparcimiento y 
descanso, cuya atracción principal son los recursos 















Actividades para facilitar al 
turista unos conocimientos y 
ampliar su cultura desde la 
perspectiva del ocio y tiempo 
libre. El destino ha de disponer 
de una amplia gama de 
recursos culturales. También 






El cliente no guarda un perfil concreto, dada la 
gran cantidad de actividades que abarca este tipo 






Se desarrolla en espacios 
naturales protegidos, donde el 
hombre no ha dejado huella, al 
menos de forma significativa. 
 
Este tipo de cliente valora el paisaje, la flora y la 
fauna, el medio ambiente, el deseo de entrar en 







Se desarrolla en poblaciones 
rurales y abarca actividades 
agrícolas, realización de 
excursiones a pié o bicicleta y la 
práctica de deportes en ríos, 
montañas, lagos… . 
 
Se busca contacto con la naturaleza y también con 
la población rural , con sus costumbre, 






Consiste en realizar visitas a 
empresas para conocer  
procesos productivos,  
instalaciones y otros aspectos 
de funcionamiento. 
Los clientes son empresarios que se trasladan a 
otra ciudad para conocer el funcionamiento de una 
empresa, estudiantes que visitan instalaciones 




Asistencia y/o participación a 
competiciones deportivas 
 
El cliente que demanda este producto es amante 
de los deportes, ya sea como espectador o 
participante 
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bienestar, salud , belleza 
personal.. 
 




Asistencia a Ferias, Jornadas 
Congresos, negociaciones… 
Es un cliente de empresa que lleva a cabo sus 
negocios en otra ciudad o quiere comercializar sus 




“ Ir de compras “ como 
actividad lúdica 
Demanda productos típicos como souvenirs como 
recuerdo se u viaje  o regalo. Es el objetivo 
principal que ha motivado su desplazamiento. 




Turismo de  Graffiti 
Actividad de tiempo libre que 
se desarrolla en una gran 
ciudad. A veces se engloba en el 
turismo cultural 
 
Turismo que realiza visitas a exposiciones ,  
monumentos históricos, manifestaciones 
culturales organizadas eventualmente 
 
CIENTÍFICO 
La motivación es la observación, 
contemplación, estudio , 
investigación.. de la naturaleza  
El cliente que consume este producto está 
sensibilizado con el medio ambiente y busca el 




El motivo y objetivo del 
desplazamiento es la comida o 
bebida.  
El cliente quiere conocer tradiciones culinarias 
diferentes, busca el aprendizaje de lo que prueba. 




El motivo y objetivo del 
desplazamiento son los 
cementerios y su entorno. 
 
El cliente busca en unos casos la arquitectura, la 
belleza del entorno e incluso el morbo. 
 
COMPONENTES DEL DESTINO TURÍSTICO 
Los destinos, para generar una atracción capaz de inducir a un viajero a visitar el lugar, están formados  básicamente 
por recursos (atractivos naturales o artísticos), infraestructuras , una oferta de productos turísticos y unos servicios 
generales (empresas turísticas y complementarias), pero a la pregunta de cuándo tendrá éxito un destino, diremos que 
cuando responda adecuadamente a los deseos del mercado y satisfaga sus necesidades. 
Los Recursos Turísticos se basan en los potenciales geográficos, histórico-monumentales y  culturales que posee un 
núcleo turístico, puede ser patrimonio material e inmaterial, como playas, monumentos, paisajes, folclore, gastronomía, 
etc.. y que tienen poder para atraer al turista. Están relacionados con la naturaleza, la historia o con la cultura viva. 
Infraestructuras son los elementos físicos, públicos y privados, necesarios para el acceso al destino y disfrute de su 
oferta turística el visitante. Pueden ser infraestructuras de transporte (puertos, carreteras, aeropuertos, aparcamientos..), 
de Sanidad ( hospitales, centros de salud…), de telecomunicaciones ( oficinas de correos, cobertura telefónica…), de 
señalización turística (paneles, señales, monolitos informativos, ), de energía e hidráulicas ( alumbrado calles, 
abastecimiento agua…) 
Empresas turísticas / Oferta de productos turísticos: Son bienes y servicios ofrecidos por las empresas del sector 
turístico y que satisfacen las necesidades del turista antes, durante y después del viaje, como empresas de Alojamiento, 
AAVV, Oficinas de información turística, Restaurantes, Empresas de ocio… 
Empresas complementarias/ Servicios generales: Son elementos públicos y privados necesarios para garantizar la 
seguridad y los derechos  del visitante como policía y protección civil, ambulancias, compañías de seguros,… 
RECURSOS TURÍSTICOS DEL TERRITORIO 
Un recurso turístico es un atractivo que motiva desplazamientos de personas que tienen interés en viajar para 
descubrirlo. Un recurso es un atractivo turístico. 
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La OMT Distingue entre Recurso turístico o Patrimonio turístico. La diferencia es que el patrimonio turístico necesita 
transformación. Ejemplo, la Muralla Romana de Lugo Patrimonio Humanidad desde año 2000, por si sola, no podría 
motivar los desplazamientos de miles de personas tal y como ocurre hoy en día, para ello ha sido necesaria la intervención 
del hombre.  
TIPOS DE RECURSOS TURÍSTICOS 
Hay múltiples clasificaciones según el criterio que utilicemos. 
 1- USUARIOS-RECURSO:  Hay  Recursos orientados hacia el usuario, situados cerca del mismo, ej. Parque urbano (No 
son en sí recursos turísticos) , Recursos intermedios: son más grandes  y se encuentran más lejos de núcleos de población, 
ej. Segundas residencias ej. Sierra Madrid, Sierra Calderona… y Esparcimiento basado en el recurso: generan 
desplazamientos a larga distancia y de más duración, son áreas importantes y de grandes dimensiones Ej. Red de Parques 
Nacionales  
2-ORIGINALES: su función original es ajena al turismo –COMPLEMENTARIOS: creados para incrementar el turismo.  
3- CON CAPACIDAD POR SI MISMOS: atraen turismo sin importar dónde estén – POR UBICACIÓN: su ubicación es 
fundamental, incluso más que el recurso.  
4- BASICOS Motivan un desplazamiento por sí mismos y COMPLEMENTARIOS: No tienen un atractivo claro.  
5- HIDROMO: Relacionados con el agua: playas, elementos de actividades náuticas…  
PHITOMO: Todo menos agua: flora y fauna, visitas panorámicas, cultivos… 
LITOMO: Construidos por el hombre. :Monumentos, conjuntos históricos, castillos, edificios de interés, museos… 
ANTROPOMO: El elemento fundamental es el hombre.: Artesanía, ferias, folclore, Semana Santa, Compras…  
MNÉMONE: Asociados a un hecho.: Lugares históricos, recuerdo de personajes, centros de peregrinación…  
ANÁLISIS PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
Cuando nuestro objetivo es diseñar un producto turístico necesitamos un análisis previo de la situación inicial y nos 
cuestionaremos muchos temas como ¿Qué puede haber en el destino que despierte el interés de los visitantes?¿Cuáles 
son los diferentes tipos de atractivos que podrían visitar? Debemos conocer y analizar los recursos de los destinos objeto 
de estudio. 
La valoración de los recursos turísticos es un factor clave para planificar el desarrollo de un destino turístico . Por ello 
hemos podemos intentar sistematizar toda información disponible sobre los recursos turísticos de una zona gracias a un 
instrumento fundamental, El Inventario de Recursos Turísticos, que es un catálogo de atractivos de un territorio, 
clasificados, descritos y evaluados según un método. 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 
El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos que por sus cualidades 
naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista. Es una herramienta fundamental en el 
proceso de información y planificación turística y un punto de partida para jerarquizar y evaluar los recursos Sin un 
inventario exhaustivo de los recursos es imposible efectuar la labor de informar y realizar propuestas de una manera 
precisa. 
La creación de un inventario de recursos turísticos nos lleva a cuestionarnos distintos aspectos:¿Qué recursos deben 
valorarse e  incluir en el inventario?;  ¿Tiene alguna singularidad con respecto a otros recursos similares? ¿son objeto de 
demanda turística actual o potencial?... 
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Para que un inventario sea efectivo, tiene que seguir unas pautas generales: 
Organizaremos los recursos en fichas, su valoración debe estar basada en la realidad, no en especulaciones; es 
necesario documentarse convenientemente; debemos hacer un estudio del recurso con fotos, esquemas, mapas, toma de 
muestras, planos de situación..; debe dar una valoración cualitativa de los recursos; la clasificación nos ha de servir de 
guía; debe realizarse una valoración por parte de expertos que visiten la zona; debemos extraer conclusiones con toda la 
información obtenida… 
Debe ser un documento con información objetiva y útil para su consulta, ya sea con fines de información, 
planificación... La información debe responder, al menos, a cómo es el recurso, dónde está, como se llega a él, cómo y 
cuánto se puede disfrutar de él. 
La OMT en 1978,  ante el problema de estudiar el potencial de una zona, planteó que necesitábamos un instrumento 
para elaborar planes de desarrollo turístico y puso de manifiesto la importancia de estudiar la forma de hacer un análisis, 
formar un inventario de los recursos turísticos actuales y potenciales de una zona y proponer medidas de protección y 
aprovechamiento de los recursos. 
LA OEA (organización de Estados Americanos) realiza una clasificación y evaluación muy competa y define el Inventario 
de Recursos Turísticos como un CATÁLOGO de lugares, objetos y establecimientos de interés turístico identificados, 
clasificados y descritos. Es decir, una relación de los recursos de un territorio con una constante actualización. Organiza los 
Recursos en 5 Categorías, tipos y subtipos. 
C.1- SITIOS NATURALES – TIPO: Montañas – Subtipos: Sierras, volcanes, valles y prados, mesetas, áreas nevadas, 
glaciares 
C.2- MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES – TIPOS : Museos, Obras de Arte, Lugares históricos… 
C.3- FOLKLORE – TIPOS: Manifestaciones religiosas, Ferias y Mercados, Músicay danza… 
C.4- REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS – TIPOS: Explotaciones mineras, agropecuarias… 
C. 5- ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS – TIPOS: Eventos artísticos, deportivos…  
FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO TURÍSTICO 
Fase I) Organización y aproximación al entorno y su patrimonio 
1) Delimitación y estudio de la zona de referencia. 
2) Elaboración de un listado inicial de Recursos patrimoniales. (En el municipio y en el entorno) 
3) Elaboración de ficha inventario de cada recurso turístico. (*)  
4) Priorización de los recursos existentes (Evaluación de los recursos turísticos.) 
 
Fase II) Trabajo de campo, recogida de datos 
Fase fundamental ya que será la base en la que se sustente cualquier estudio de viabilidad turística en el entorno. 
Debemos evitar información superflua, lagunas de información o falta de datos y datos dudosos o no actualizados.  
 
Fase III) Trabajo de laboratorio. Organización y publicación. 
En este momento tenemos que recopilar la información obtenida en la fase de campo, revisar los datos, informatizar las 
fichas que se han elaborado, organizar los datos y elaborar una memoria final del inventario/catálogo. 
FICHAS DE RECURSOS TURÍSTICOS 
Las Fichas del Inventario son el soporte donde se recogerá de manera sistemática la información de cada recurso. 
Deben ser lo más completas posibles, para poder valorar posteriormente aspectos cualitativos y cuantitativos. 
Hay diferentes modelos de fichas pero los datos más importantes que contienen son: nombre, ubicación geográfica de 
cada recurso turístico, categoría, tipo y sub-tipo, descripción, singularidades, estado actual, tipo de visitantes, medios de 
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acceso, distancias (desde capital), estación propicia de visita al recurso turístico, horario de visitas, infraestructuras, 
actividades actuales dentro del recurso, servicios actuales dentro y fuera del recurso turístico… 
También pueden completarse con otros datos : fines para los que se utiliza, propiedad  pública o privada, se gestiona 
por una empresa o institución, bibliografía utilizada, material audio visual del recurso, fotos, videos…, persona o 
institución encargada del completar la ficha, fecha, firma y sello de la institución o persona responsable … 
Según la OMT  una ficha de inventario de recursos turísticos debe contener los siguientes campos obligatorios: 
a) Identificación del recurso: Denominación (nombre-fotografía); Localización (mapa local/comarcal); Descripción del 
recurso: características, fragilidad a nivel de conservación...; Categoría: según tipologías; Jerarquía del recurso 
b) Características 
- Descripción física del recurso: 
- Especifidad: utilidad turística singular, ej. balneario 
- Infraestructura turística: 
     1- Señalización que indique ubicación del recurso y servicios 
     2- Servicios de información 
     3- Equipamientos y servicios 
     4- Grado de planificación. Si existe ordenación del recurso se valorará la adecuación. 
     5- Nivel y grado de utilización: número aproximado de visitantes, tipo de segmento de      demanda, horarios... 
c) Valoración: el objetivo es conocer el potencial turístico, se valorará en función de los datos obtenidos; características 
deseables (aprovechamiento-utilización); conflictos de uso;  relación con otros recursos (proximidad, aprovechamiento 
común, afinidad tipológica) 
d) Observaciones: Puntualizaciones, opiniones, datos de interés, comentarios, sugerencias, propuestas… 
Actualmente todo está informatizado, hay amplias bases de datos (WINSITUR) unidas en ocasiones a sistemas 
cartográficos, conformando así un SIG (Sistema de información Geográfica). Son sistemas orientados a la planificación y 
desarrollo de la actividad turística. 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 
Una vez se ha realizado el inventario de todos los recursos disponibles en una zona, analizaremos cada uno de ellos, 
tanto los recursos turísticos actuales reales como los potenciales y las posibilidades de ambos. 
Los recursos una vez identificados y clasificados han der ser evaluados y jerarquizados para saber el potencial turístico y 
el interés por parte de la demanda. 
 Hay muchas técnicas para establecer jerarquías, una podría ser jerarquizar de 1 a 5 de forma que el 5 indique que el 
recurso tiene un atractivo excepcional para los visitantes y el 1 el mínimo. O jerarquías 0, 1 y 2 
Jerarquía 0: Atractivos sin méritos, recursos que no destacan en ningún elemento; Jerarquía 1: Recursos considerados 
patrimonio pero sin capacidad de atracción de un mercado o demanda turística bien definida; Jerarquía 2: Recursos 
turísticos que motivan  y atraen a un mercado turístico. 
La OMT propone una evaluación basada en factores internos y externos que influyen en el recurso, internos como sus 
características y grado de utilización (urbanización, equipamientos, servicios…)y externos como accesibilidad, 
importancia…  
CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 
Los recursos compiten con otros recursos de la misma categoría a nivel nacional e internacional, considerándose mayor 
jerarquía los que originan desplazamientos internacionales. 
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Conocer las preferencias de la demanda y el motivo de sus desplazamientos es una tarea muy difícil para la que 
existen distintos instrumentos como los cuestionarios de evaluación que deberían ser periódicos, aleatorios y realizados al 
visitante una vez ha regrese a su lugar de origen. En estos cuestionarios los turistas establecerán sus preferencias en los 
recursos. 
Los cuestionarios incluyen preguntas como lugar de procedencia, edad, sexo, ocupación, medio de transporte utilizado, 
como se informó de los atractivos turísticos, motivos del viaje, días de permanencia en un destino, calificación del viaje, 
lugares visitados… 
Hay diferentes tipos, de iniciativa pública o privada, dirigidos a la demanda o cuestionarios para crear bases de datos 
para conocer los recursos de una zona (ejemplo al diseñar una ruta turística que atraviesa distintos municipios y queremos 
conocer los recursos de todos ellos) 
SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO DAFO 
Una vez efectuado el análisis completo de nuestros potenciales, es el momento de identificar los puntos fuertes y 
débiles del destino, haremos un análisis DAFO. Estudiaremos las fortalezas y debilidades (análisis interno) y las 
oportunidades y amenazas (análisis externo-entorno) del destino. FO: Es el binomio que tenemos que maximizar, 
aprovechando la situación del mercado, pero si prevaleciera DA deberíamos considerar la posibilidad de cambiar el tipo de 
destino o desestimar la posibilidad de su desarrollo. 
Preguntas que se deberán realizar en el análisis del destino: 
Si el destino se encuentra ubicado en un entorno natural nos preguntaremos si existen áreas protegidas, si existe 
política institucional local de protección, promoción, de apertura al público, si existen o no accesos fáciles y permanentes 
al público, el nivel de comunicación, si el territorio tiene características naturales peculiares, si permite o no la práctica de 
actividades y cuáles son, qué atractivos tiene para visitarlo, si es muy visitado y las visitas están bien organizadas, si 
tenemos ventajas sobre la competencia, imagen de la zona, nivel de contaminación… 
En un destino cultural analizaríamos cuántos recursos excepcionales tiene el territorio (monumentos, yacimientos, 
restos históricos…); si se preserva el patrimonio cultural; si existe o no tradición artística peculiar; si posee una densidad 
artística superior con respecto a la media; la imagen del territorio, si tiene un estilo de vida propio, su gastronomía, 
artesanía, eventos que atraen turismo, si hay masificación, si su precio es competitivo con respecto a otros similares, si 
existe o no estrategia global de comunicación … 
Si nos encontramos ante un destino turístico cuyo atractivo principal es el deporte cabría analizar el clima, la 
organización y diversificación de la oferta, actividades que se realizan y en qué estación del año, imagen deportiva del 
destino, si existen suficientes infraestructuras y si son accesibles, si hay algún producto central o de reclamo… 
En el caso de Turismo de negocios nos plantearíamos si el acceso al destino es fácil, , medios de transporte para 
acceder, si la imagen del destino se adapta a este segmento, si existen alojamientos adecuados y suficientes, categorías…, 
potencial de los servicios (transportes, tiendas, entretenimiento nocturno…); si el destino es conocido o no por los 
organizadores de congresos, o turismo de negocios, si la política de promoción es coherente con la oferta… 
Actualmente la mayoría de destinos ofrecen una diversificada oferta para un público diferente, por lo que deberemos 
plantearnos  todas las cuestiones enumeradas. 
El sistema DAFO permite  identificar la situación actual, una vez realizadas 4 fases: 
1- Análisis Externo: entorno, mercado, competencia, sector.  
2- Análisis Interno: identificación y evaluación de los recursos y la oferta  
3- Confección de la matriz DAFO: diagnóstico, situación real  
4-  Determinación de acciones a desarrollar: según el diagnóstico y las conclusiones que genera propiciarán la 
correcta toma de decisiones según los objetivos marcados.  
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El resultado del análisis DAFO nos indicará el grado de desarrollo turístico de un municipio, el potencial y si el turismo 
puede o no ser una solución económica para la zona; nos indicará los recursos de la zona, estado de conservación…y nos 
ayudará a decidir el tipo de turismo que podemos fomentar en función de los resultados obtenidos. Analizaremos las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, extraeremos conclusiones y tomaremos decisiones. 
PLANIFICACIÓN Y PÚBLICO OBJETIVO. ESTRATEGIAS 
Para poder realizar una buena planificación de un destino otro de los aspectos a contemplar es decidir a qué público 
nos dirigimos, para ello podemos seguir diferentes estrategias: 
Estrategia concentrada: nos concentramos en un único segmento con la consiguiente especialización que ello conlleva. 
Entre sus ventajas está la posibilidad de adquirir un gran conocimiento de este mercado y dar respuestas muy adecuadas a 
él. Como inconveniente tendremos el escaso margen de crecimiento y la excesiva dependencia del segmento 
seleccionado. Esta estrategia se adopta cuando los recursos son escasos y se quiere un máximo aprovechamiento de ellos. 
También es adecuada para el producto en su primer estadio del ciclo vital, el de lanzamiento. 
Diferenciada : consiste en trabajar sobre varios segmentos de mercado potenciales, pero  en este caso los costes serán 
elevados. Sólo es posible si existen muchos recursos o cuando el producto ha alcanzado la fase de madurez en su ciclo vital 
y necesita rejuvenecer. Es el caso del turismo de sol y playa donde se han desarrollado otros productos. 
Estrategia no diferenciada: consiste en trabajar sobre el mercado global. Aportando valores y beneficios genéricos, 
utilizando un canal de distribución genérico y optando por una publicidad de masas. Su inconveniente es el limitado 
margen de adaptabilidad a los distintos segmentos. 
En la actualidad la elección de la estrategia está vinculada a demasiados factores, relacionados con la elección de la 
demanda, que a su vez depende de la oferta y de las técnicas de marketing (precio, distribución, Comercialización, 
Comunicación ) y de las inversiones. 
ACTIVIDADES EN EL AULA 
Actividad 1: Los alumnos buscarán las preferencias actuales de los turistas que viajan por  España según el motivo de su 
visita (IET.  Según encuestas Familitur y Frontur.)  
Actividad 2: El alumnado escogerá un municipio de la comunidad valenciana y realizará un listado con los posibles 
recursos turísticos, como mínimo 10, clasificará los recursos y realizará una ficha de cada recurso, evaluación de los 
mismos y analizará el potencial turístico de la zona. También debe realizar una matriz DAFO y establecer el diagnóstico y 
las conclusiones pertinentes (Se investigará si se han realizado actividades concretas de desarrollo en el municipio.) 
 
 
  
  
